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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ІЗРАЇЛЮ 
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Досліджено організацію, завдання та функції поліції Ізраїлю. Особливу 
увагу приділено особливостям діяльності добровільних помічників поліції Ізраї-
лю, їх завданням та основним напрямам роботи. На підставі проведеного ана-
лізу запропоновано впровадження позитивного досвіду роботи добровільних 
помічників поліції Ізраїлю в діяльність Національної поліції України. 
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Постановка проблеми. Організація роботи сучасних правоохо-
ронних органів України потребує вивчення кращих закордонних 
практик роботи відповідних підрозділів. Це зумовлено насамперед 
тим, що органи правопорядку розвинених країн Європи та світу 
вже пройшли нелегкий шлях становлення та розвитку відповідно до 
керівних принципів міжнародних документів, які закріплюють не-
порушність прав та свобод людини, сервісну роль поліції в суспільс-
тві та принцип її постійної взаємодії з громадcькими інститутами. 
Вивчення роботи поліції Ізраїлю зумовлено кількома вагомими при-
чинами. По-перше, на території цієї країни впродовж тривалого ча-
су було здійснено низку терористичних актів з боку радикально на-
лаштованих громадян, по-друге, в Ізраїлі вже кілька десятиліть 
відбувається військовий конфлікт з приводу палестинських терито-
рій, що робить суспільно-політичну ситуацію в цій країні дуже схо-
жою з нинішньою ситуацією в Україні, яка потерпає від збройної 
агресії та знаходиться під загрозою вчинення терористичних атак. 
Зважаючи на це, вивчення досвіду роботи правоохоронних органів 
у цій країні набуває для нас особливої актуальності та доцільності. 
Стан дослідження. Питанням дослідження роботи поліції зако-
рдонних країн у свій час були присвячені праці С. Г. Брателя, 
М. В. Лошицького, О. С. Передерія, О. С. Проневича, Є. Ю. Соболя, 
В. В. Чернєя та багатьох інших [1–4]. Однак практично у всіх цих 
роботах мова йшла насамперед про країни Європи (Францію, Німе-
ччину, Великобританію), без врахування досвіду інших країн, серед 
яких провідне місце належить й Ізраїлю. Крім того, в Ізраїлі вже 
тривалий час успішно працює інститут добровільних помічників 
поліції, які ефективно здійснюють правоохоронні функції та вносять 
свій посильний вклад у справу боротьби зі злочинністю. Вважаємо, 
що аналіз роботи цього інституту є необхідним, що знов-таки зумов-
лює наукову новизну цієї праці. 
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Отже, метою статті є дослідження основ організації роботи полі-
ції Ізраїлю та особливостей залучення до її діяльності добровільних 
помічників. 
Виклад основного матеріалу. Завдання поліції Ізраїлю полягає 
у забезпеченні особистої безпеки громадян, жителів та гостей краї-
ни, охороні громадського порядку та забезпеченні громадської без-
пеки, наданні населенню високого рівня обслуговування, основано-
го на рівності кожного, поліпшенні якості життя та нагляді за 
додержанням законності. Основні функції поліції Ізраїлю визначені 
у ст. 3 закону «Про поліцію» 1971 р., де вказано: «Поліція Ізраїлю за-
ймається виявленням та запобіганням правопорушенням, розшуком 
та затриманням злочинців, надійною охороною заарештованих, під-
тримкою громадського порядку, охороною безпеки, життя і майна 
громадян» [5]. Ізраїльська поліція підпорядковується Міністерству 
внутрішньої безпеки Ізраїлю. Всього на даний час в Ізраїлі нарахо-
вується 20 міністерств. Крім звичайних для аналогічних структур 
функцій з охорони громадського порядку, захисту життя і здоров’я 
людей, боротьби зі злочинністю, вона також здійснює охорону дер-
жавного кордону Ізраїлю. Очолює поліцію генеральний інспектор [6]. 
У 2014 р. поліція Ізраїлю налічувала 27800 поліцейських і 35000 до-
бровільних помічників поліції. На території Ізраїлю функціонують 
шість окружних підрозділів поліції, а також підрозділи прикордон-
них військ «МАГАВ», що входять до складу поліції. Зазначені вище 
округи управляються за принципом єдиноначальності. Командири 
при цьому несуть особисту відповідальність за діяльність своїх під-
розділів. В округах діє трирівнева система організації роботи поліції: 
округ, територія і станція. Окружні штаби координують діяльність 
19 територіальних підрозділів, яким підпорядковуються 54 поліцей-
ські станції. Поліцейська станція – це основна ланка поліцейської 
системи Ізраїлю. На рівні поліцейських станцій ведеться робота з 
населенням, здійснюється охорона громадського порядку та громад-
ської безпеки, розслідування та збір інформації про правопорушен-
ня. Тут здійснюється співпраця з громадськими організаціями. На 
території обслуговування багатьох поліцейських станцій діють ра-
йонні центри поліції. Вони працюють у віддалених районах сільської 
місцевості, в арабських населених пунктах і в туристичних районах. 
Поліцейські в таких центрах діють спільно з громадськістю та пред-
ставниками різних громадських організацій, забезпечуючи захист і 
безпеку населення [7; 8]. 
Основними функціями поліції визначені: 1) запобігання актам 
терору з боку ворожих елементів і організацій шляхом патрулюван-
ня, перевірок, пошуків та інформування громадян з метою підви-
щення їх пильності; 2) реагування на повідомлення громадян про 
підозрілі предмети, перевірка цих предметів і демонтаж вибухових 
пристроїв; 3) порятунок й евакуація постраждалих в терористичних 
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актах, огляд місцевості в пошуках інших вибухових пристроїв, ви-
далення сторонніх з місця події, затримання підозрюваних; 4) орга-
нізація охорони при муніципалітетах, районних радах і в сільського-
сподарському секторі; 5) організація діяльності добровольців – 
цивільних патрульних загонів та їх розподіл на посади, пов’язані з 
охороною та забезпеченням безпеки в звичайних та екстремальних 
умовах; 6) відповідальність за охорону навчальних закладів; охорона 
громадського порядку; 7) встановлення обмежень і умов для від-
криття підприємств, розважальних закладів і т. ін. Контроль над 
належним дотриманням цих обмежень та умов; 8) супровід і охоро-
на затриманих осіб, які транспортуються до суду; виконання нака-
зів судового виконавця; 8) проведення операцій із забезпечення без-
пеки і з охорони громадського порядку під час заходів державного 
значення; 9) охорона об’єктів державного значення, у тому числі 
морських і повітряних портів [5; 7]. 
Окрім поліції, в Ізраїлі поліцейські функції виконують прикор-
донні підрозділи «МАГАВ». «МАГАВ» (Mishmar HaGvul) у перекладі з 
івриту – прикордонні війська. Це особливий підрозділ поліції Ізраїлю, 
схожий за організацією з жандармерією. Служба тут прирівняна до 
служби в Армії оборони Ізраїлю. Несуть її як поліцейські-контракт-
ники, так і призовники. Строкова служба в «МАГАВ» триває 3 роки. 
Загальна чисельність військ становить приблизно 10000 осіб. Спів-
робітники «МАГАВ» виконують як поліцейські функції з охорони 
громадського порядку і боротьби зі злочинністю, так і функції 
збройних сил щодо захисту кордонів Ізраїлю. На формування покла-
дена і боротьба з тероризмом. Для цього в рамках «МАГАВ» діють 
чотири спеціальні антитерористичні підрозділи [9; 10]. 
Кандидати на посади в поліції Ізраїлю зобов’язані пройти ретель-
ний відбір, який складається з кількох етапів. 
Перший етап. Призовна комісія виконує перевірку надісланих 
резюме на предмет відповідності вимогам наявних вільних вакан-
сій. Вона також перевіряє кандидата на основі інформації, наявної 
в розпорядженні поліції (кримінальне минуле, вчинені дорожні пра-
вопорушення, наявність заборгованостей і пов’язані з цим судові 
постанови, попередні спроби вступити на службу в поліцію і т. ін.). 
Якщо кандидат проходить це випробування, його запрошують на 
спеціальний день відбору в поліцейське відділення. 
У день відбору з собою необхідно принести такі документи: 
а) свідоцтво про демобілізацію з Армії оборони Ізраїлю, включаючи 
особисту характеристику, видану командиром; б) оригінали докуме-
нтів про освіту; в) довідку про стан здоров’я, підписану сімейним 
лікарем, а також результати медичних обстежень, включаючи елек-
трокардіограму тощо. 
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У цей день кандидати проходять іспити на відповідність посаді 
поліцейського, співбесіду і медичні перевірки. Кандидат, який не 
набере прохідного балу, зможе повторити спробу тільки через рік. 
Другий етап. Кандидати, котрі успішно завершили перший етап, 
будуть запрошені на дводенний відбір у поліцейській школі. Відпо-
відність кандидатів визначається, крім іншого, за допомогою моде-
лювання заданих ситуацій, під час виконання поставлених опера-
тивних завдань і рольових ігор. Кандидатам також належить пройти 
перевірку рівня фізичної підготовки, а саме: чоловікам: крос 
2000 метрів – за 11 хвилин і менше. Підйом тулуба з положення ле-
жачи в положення сидячи – не менше 45 разів. Віджимання – не 
менше 30 разів; жінкам: крос 1000 метрів – за 6 хвилин і менше. 
Підйом тулуба з положення лежачи в положення сидячи – не менше 
33 разів. Віджимання – не менше 22 разів. 
Третій етап. Кандидати, які успішно пройшли дводенний відбір 
запрошуються на співбесіду з офіцером безпеки. Перед цим необ-
хідно заповнити певні опитувальники і принести їх із собою. 
По завершенні процесу відбору та отримання відповідного до-
ступу до секретності кандидати призиваються на службу і приво-
дяться до присяги. Кандидати на стройові посади (патрульна служ-
ба, дорожня поліція, карний розшук, спецназ, відділ розслідувань і 
судової експертизи) повинні пройти «базисний курс підготовки полі-
цейського» в поліцейській школі. У день призову новобранці зо-
бов’язані надати відбитки пальців і зразок слини, які будуть зберіга-
тися в базі даних [11]. 
Згідно із законом «Про поліцію» з кожним поліцейським уклада-
ється контракт на 5 років. Перші 24 місяці служби – це випробува-
льний термін, покликаний перевірити відповідність кандидата по-
саді поліцейського і здатність служити в рядах поліції Ізраїлю [5]. 
Генеральний інспектор поліції та уповноважені ним особи вправі 
продовжити термін служби поліцейського на додатковий період. 
Рядовий поліцейський отримує приблизно 8000 шекелів на місяць 
(еквівалент 45000 гривень або 2000 доларів). Проїзд у громадському 
транспорті, гаряче харчування, медичне обслуговування і оплачений 
мобільний телефон надаються співробітникам поліції безкоштовно. 
Пенсія складає 90 % від заробітної плати [11]. 
Далі перейдемо до роботи добровільних помічників поліції Ізраї-
лю. Залучення до роботи поліції добровільних помічників розпочало-
ся ще в 1974 р. у відповідь на необхідність посилення державної 
безпеки та у зв’язку з військовими конфліктами і терористичними 
атаками. 
З усього складу добровільних помічників (35 тисяч осіб): 
 6200 осіб працюють у патрульній службі; 
 7100 – у транспортній поліції; 
 500 – у слідчих органах та ювенальній системі; 
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 7200 – у прикордонній поліції;  
 10500 – беруть участь у протидії масовим заворушенням; 
 3500 – входять до ZAKA (ізраїльська громадська організація, 
що об’єднуює добровільні рятувальні групи) та в інші підрозділи. 
Є також невелика група помічників, в обов’язки яких входить ві-
деозйомка в зонах військових конфліктів. 
 
Кількість добровільних помічників 
поліції Ізраїлю
















У структурі Центрального апарату поліції Ізраїлю діє окремий 
відділ, який займається організацією діяльності добровільних поміч-
ників поліції. Завданнями відділу є:  
 збереження і розширення мережі добровільних помічників по-
ліції; 
 підвищення кваліфікації існуючих помічників; 
 пропаганда, агітація і поширення передового досвіду роботи 
помічників поліції [12]. 
Функції відділу: 
1. Розробка політики та процедур у сфері використання доброві-
льних помічників поліції. 
2. Організація взаємодії регіональних поліцейських сил і служб з 
добровільними помічниками поліції. 
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4. Розробка нових способів використання добровільних поміч-
ників поліції. 
5. Висвітлення діяльності добровільних помічників поліції. 
6. Пошук і підготовка добровільних помічників поліції на профе-
сійному рівні (патруль, детективна робота, молодіжна злочинність). 
7. Розробка бюджетів для здійснення роботи добровільних поміч-
ників поліції, в тому числі із залученням місцевих органів влади [12]. 
Добровільні помічники поліції використовуються нею в певних 
напрямах роботи: 
1) спеціальні заходи:  
 рятувальні підрозділи – підрозділи, що займаються порятун-
ком людей у лісі, горах, під час повені і т. ін.;  
 водолази – участь у зборі доказів і допомога детективам у роз-
слідуванні кримінальних справ;  
 допомога в ідентифікації жертв стихійних лих, аварій, катас-
троф і неприродних смертей; 
2) інформаційний напрям: 
 використання помічників у галузі PR, створення фото- й 
відеоматеріалів про поліцію; 
 використання добровільних помічників, які на хорошому рівні 
володіють фото-/ і відеотехнікою під час розслідування та розкриття 
злочинів (документування доказів); 
 використання помічників як операторів центрів спостере-
ження поліції; 
3) прикордонне патрулювання: 
 використання помічників як прикордонного патруля; 
 залучення помічників у спецопераціях щодо запобігання те-
рористичній діяльності і для припинення крадіжок сільськогоспо-
дарської продукції і власності; 
4) дорожня служба: 
 участь у пропаганді і профілактиці в галузі безпеки дорожньо-
го руху; 
 здійснення функцій регулювання руху, негласного спостере-
ження за дорожнім трафіком, чергування на стаціонарних постах; 
 надання первинної медичної допомоги постраждалим у ДТП; 
5) детективна діяльність: 
 детективи-добровольці здійснюють допомогу поліції як спо-
стерігачі, у засідках, розвідці, в боротьбі з розповсюдженням нарко-
тиків і злочинах проти власності; 
 помічники з профілактики здійснюють допомогу поліції в за-
побіганні правопорушенням у молодіжному середовищі (насильство, 
наркотики, вживання алкоголю); часто проводять свою діяльність у 
розважальних центрах, школах, навчальних закладах; 
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6) патрульна діяльність: 
 помічники у складі патрульної поліції, які входять до складу 
штатного патруля, допомагають патрульним у запобіганні правопо-
рушенням на маршруті патрулювання; після трьох років роботи і 
підвищення кваліфікації вони можуть на добровільній основі неза-
лежно займатися перевіркою підозрюваних, перевіркою транспорт-
них засобів, наданням першої допомоги під час ДТП; 
 помічники при місцевих відділеннях поліції відповідають за 
зв’язок з громадськістю, виклики громадян у поліцейські дільниці в 
разі потреби тощо; 
 помічники на «гарячих лініях» поліції працюють в оперативних 
центрах контролю і в системах реагування поліції, приймають теле-
фонні дзвінки, відправляють патрулі на місця подій, координують 
роботу патрульних; 
 добровольці морської поліції допомагають поліції патрулювати 
морські ділянки, пляжі, доки, беруть участь у порятунку людей на 
воді; 
 добровольці поза патрульною групою патрулюють самостійно 
на своїх приватних транспортних засобах (джипи, велосипеди і т. 
ін.), оснащених поліцейською технікою, в основному на важкодо-
ступній місцевості (парки, заміські ділянки, сільгоспугіддя, піщані 
ділянки), з метою пошуку зниклих безвісти, виявлення і припинення 
правопорушень з подальшою доповіддю до поліції [13].  
Звичайно, що до добровільних помічників поліції висуваються 
певні вимоги: громадянство Ізраїлю або статус постійного резиден-
та; знання усного та письмового івриту; відсутність судимості; про-
ходження військової служби, обов’язкової служби в поліції або наяв-
ність звільнення від них. На етапі прийому кандидати в добровільні 
помічники проходять загальне тестування, медичну комісію, переві-
рку на наявність конфлікту інтересів, особисту співбесіду та спеціа-
льне тестування на проходження служби за обраним напрямом [14]. 
Стаття 49 закону «Про поліцію» регулює статус добровільного поміч-
ника поліції, його обов’язки, права, повноваження, недоторканність 
і підпорядкування [5]. 
Стосовно добровільних помічників діють всі закони, як для полі-
цейського в момент його знаходження на чергуванні. Наприклад, 
помічники дорожньої та патрульної поліції можуть нести службу у 
формі і зі спецзасобами, однак на поліцейському значку є відповідне 
позначення, що це добровільний помічник. 
Кожен добровільний помічник поліції зобов’язаний проводити на 
службі не менше 8 годин на місяць (в середньому 8–12 годин). Доб-
ровільні помічники поліції працюють у п’ятницю і суботу, а також у 
свята, коли кадрові поліцейські відпочивають. 
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Форма, обладнання для особистого транспорту (рація, проблиско-
ві маячки), спеціальні засоби для потреб добровільних помічників 
забезпечуються з бюджету поліції. Крім того, за допомогою поліції 
обладнуються спеціальні приміщення (бази) для роботи добровільних 
помічників. Усього в Ізраїлі нараховується близько 300 баз доброві-
льних помічників. Помічники часто можуть бути озброєними влас-
ною вогнепальною зброєю, а якщо використовується форма та спе-
ціальні засоби поліції, вони повинні здати їх наприкінці зміни. 
Для осіб, які використовують власний автотранспорт або інші за-
соби самооборони, передбачена компенсація витрат. Добровільні 
помічники не мають повноважень поліції після того, як закінчили 
зміну. Якщо вони отримали травму або поранення на службі, до них 
застосовується звичайне страхове законодавство, а не нормативні 
акти, що діють відносно поліції [15–17]. 
Проведене дослідження дозволяє нам зробити певні висновки: 
1. Поліція Ізраїлю виконує різнопланові функції, до яких нале-
жать не тільки охорона громадського порядку, але й охоронна діяль-
ність та протидія терористичним актам. 
2. Поліцейські функції в Ізраїлі можуть виконувати також добро-
вільні помічники поліції, прикордонна поліція і Збройні сили Ізраїлю.  
3. Добровільні помічники поліції Ізраїлю є прикладом дієвої 
співпраці держави та населення країни у галузі охорони правопо-
рядку. Стосовно добровільних помічників поліції діють всі закони, 
як для поліцейського в момент його знаходження на чергуванні. 
4. Помічники дорожньої та патрульної поліції можуть нести слу-
жбу у формі і зі спецзасобами, однак на поліцейському значку є від-
повідне позначення, що це добровільний помічник. Добровільні по-
мічники не мають повноважень поліції після того, як закінчили 
зміну. 
5. Кожен добровільний помічник поліції зобов’язаний проводити 
на службі не менше 8 годин на місяць (в середньому 8–12 годин). 
Форма, обладнання для особистого транспорту (рація, проблискові 
маячки), спеціальні засоби для потреб добровільних помічників за-
безпечуються поліцією. Помічники поліції можуть бути озброєні вла-
сною вогнепальною зброєю, а якщо ними використовується форма 
та спеціальні засоби поліції, вони повинні здати їх наприкінці зміни. 
6. Для осіб, які використовують власний автотранспорт або інші 
засоби самооборони, передбачена компенсація витрат. Виконання 
завдань поліції добровільні помічники здійснюють за рахунок особи-
стого часу на безоплатній основі. Усі добровільні помічники поліції 
мають пройти профільне навчання відповідно до обраного напряму 
роботи (дорожня поліція, патрульна поліція, оператор телефонного 
центру тощо). 
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На сьогодні наша держава ще не повною мірою здатна на якіс-
ному рівні забезпечувати охорону правопорядку, зважаючи на 
складну економічну ситуацію, воєнні дії та інші складнощі перехід-
ного періоду. Натомість, як показує практика, в країні є достатня 
кількість свідомих громадян, які бажають виконувати завдання з 
охорони громадського порядку, забезпечення безпеки в державі, але 
через обмеження штатної кількості правоохоронних органів та скла-
днощів фінансування не в змозі проходити службу в органах поліції. 
Тому вважаємо, що залучення цих осіб до роботи Національної полі-
ції України буде вірним та доцільним кроком, оскільки: 
 дозволить залучити до правоохоронної діяльності активних 
патріотично налаштованих громадян, які з честю будуть виконува-
ти завдання щодо охорони громадського порядку та протидії зло-
чинності; 
 дозволить збільшити кількість та щільність патрульних наря-
дів, що має позитивно вплинути на стан криміногенної обстановки в 
державі; 
 не потребує додаткового фінансування з державного бюджету; 
 може сформувати додатковий кадровий резерв для сил Націо-
нальної поліції України; 
 допоможе підвищити авторитет правоохоронних органів та 
довіру населення до Національної поліції України; 
 посилить громадський контроль за діяльністю органів поліції. 
На підставі вищевикладеного можна сказати про те, що позити-
вний досвід роботи добровільних помічників поліції Ізраїлю заслуго-
вує на його подальше вивчення і впровадження в діяльність Мініс-
терства внутрішніх справ України та Національної поліції МВС 
України. 
Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо 
дослідження досвіду роботи подібних громадських рухів в інших 
країнах Європи та Азії. 
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Гусаров С. Н. Опыт организации работы полиции Израиля 
и возможности его применения в Украине 
Исследовано организацию, задачи и функции полиции Израиля. Особое 
внимание уделено особенностям деятельности добровольных помощников по-
лиции Израиля, их задачам и основным направлениям работы. На основании 
проведенного анализа предложено внедрение положительного опыта работы 
добровольных помощников полиции Израиля в деятельность Национальной по-
лиции Украины. 
Ключевые слова: Израиль, полиция, добровольный помощник, общест-
венность. 
Gusarov S. M. Experience of police activity in Israel and the 
possibilities to implement in Ukraine 
The organization, tasks and functions of Israel police have been studied. The 
procedure of selecting candidates on police positions and some elements of police 
service have been researched. 
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Special attention is paid to the peculiarities of the activity of volunteers of Is-
rael police, in particular, the author has considered the tasks and functions of the 
division, which is in charge of their activities’ organization; the author has also con-
sidered directions of using volunteers of the police, requirements to the candidates to 
volunteers, some elements of service by such volunteers. 
Based on the conducted analysis the author has suggested implementing a 
positive experience of the activities of volunteers of Israel police into the activity of 
the National Police of Ukraine. 
Keywords: Israel, police, volunteer, public. 
 
